MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS TEMATIK

PADA PLATFORM ANDROID UNTUK SISWA KELAS





1.1  Latar Belakang 
Media pembelajaran secara harfiah diartikan sebagai “perantara” dalam 
menyampaikan materi pada peserta didik beberapa ahli memberikan definisi 
tentang media pembelajaran. Schramm(1977) mengemukakan bahwa media 
pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dimanfaatkan untuk 
keperluan pembelajaran[1]. Manfaat media pembelajaran bagi anak-anak adalah 
untuk merubah kebiasaan anak yang terbiasa memandang dan mempelajari segala 
peristiwa yang terjadi disekitarnya atau yang dialaminya sebagai suatu kesatuan 
yang utuh (holistik),  mereka tidak melihat semua itu secara parsial (terpisah-
pisah). Sayangnya, ketika memasuki situasi belajar secara formal di bangku 
sekolah dasar, siswa diberikan berbagai ilmu atau mata pelajaran yang terpisah 
satu sama lain sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami 
fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dan alam sekitarnya[2]. 
Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran berbasis tematik adalah 
penerapan media pembelajaran atau alat peraga yang penggunaannya masih 
manual dan kurang bervariasi. Alat peraga biasanya hanya dapat digunakan pada 
satu pembelajaran subtema saja, dan penggunaan alat peraga tidak mencakup 
seluruh siswa di dalam kelas, hanya beberapa siswa saja yang dapat menggunakan 
alat peraga dalam proses pembelajaran. 
Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, teknologi 
smartphone android semakin banyak digunakan didalam kehidupan masyarakat. 
Diharapkan pada perkembangannya teknologi smartphone android dapat 
dirasakan dalam dunia pendidikan. Penulis menggunakan media smartphone 
sebagai media pembelajaran dengan penerapan ini diharapkan materi pelajaran 
lebih mudah disampaikan dan adalah tidak hanya siswa yang dapat belajar dengan 
menggunakan media pembelajaran ini saat di sekolah namun orang tua dapat turut 
serta membimbing proses belajar anak dengan men-download aplikasi ini pada 
gadget androidnya dan di gunakan bersama anak ketika berada di rumah[3], selain 
itu dengan distribusi android aplikasi ini dapat menyebar lebih luas. 
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Dalam tugas akhir ini penulis tidak membuat dari awal konsep media 
pembelajaran berbasis tematik namun dikembangkan dari tugas akhir sebelumnya 
dengan judul “aplikasi media pembelajaran berbasis tematik, yang ditulis oleh 
Selvi Yunita Sari”, dalam tugas akhir tersebut aplikasi berjalan pada website pada 
jaringan lokal dan distribusi tidak bisa meluas karena tidak bisa diakses melalui 
internet. 
Dengan membuat media pembelajaran yang berjalan pada platform 
android diharapkan kelemahan yang terdapat pada semua permasalahan distribusi 
bisa diatasi karena tidak perlu membuat server yang bisa diakses melalui internet 
untuk menampung konten pembelajaran.Aplikasi ini akan dibangun menggunakan 
Eclipse Android IDE.  
1.2  Rumusuan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diuraikan rumusan 
masalah yaitu bagaimana merancang media pembelajaran berbasis tematik untuk 
siswa kelas 1 sekolah dasar yang berjalan pada platform android. 
1.3  Batasan Masalah 
Adapun batasan-batasan permasalahan yang akan dicakup dalam 
penelitian ini, antara lain: 
a. Men-generate kedalam versi android dari tema 1-3 dari penelitian 
sebelumnya. 
b. Melanjutkan pengembangan tema 4 sampai tema 6. 
1.4  Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan media pembelajaran 
dalam bentuk aplikasi berbasis android untuk siswa kelas 1 sekolah dasar.  
1.5  Metodologi 
Metodologi merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti. Tahapan ini 
dimulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan, yang nantinya akan 
membentuk sebuah alur yang sistematis yang akan berfungsi sebagai acuan 
penelitian agar hasil yang dapatkan tidak menyimpang dari tujuan yang telah 
ditetapkan. Dalam penyusunan tugas akhir ini, metodologi penelitian yang 
digunakan adalah Multimedia Development Life Cycle (MDLC), berikut ini adalah 
tahapannya :  
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1.5.1  Concept 
Pada tahap ini akan  dilakukan  identifikasi masalah yang dilakukan 
dengan studi literatur yang diperoleh dari tugas akhir sebelumnya dengan melihat 
tema-tema mana yang belum di masukan dalam sistem dan hal apa saja yang perlu 
di cantumkan guna melengkapi tugas akhir sebelumnya. Pencarian informasi 
tentang pembelajaran tematik juga dilakukan melalui artikel-artikel yang didapat 
dari internet atau sumber informasi lainnya yang bersangkutan dengan 
pembahasan. Media pembelajaran ini akan dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman android Eclipse Android IDE. Aplikasi ini dibuat dengan konsep 
multimedia interaktif sehingga pengguna yang ingin menggunakan dapat memilih 
materi yang diinginkan, dalam penyampaian materinya akan dibuat dengan 
interaksi semenarik mungkin. 
1.5.2 Design  
Pada tahapan ini akan dilakukan pembuatan usecase program sebgai acuan 
dalam perancangan tiap tema dan sub tema yang terdapat pada program 
1.5.3 Material collecting 
Tahap ini merupakan proses untuk pengumpulan segala sesuatu yang 
dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi. Mengenai materi yang akan disampaikan, 
kemudian file-file multimedia seperti audio, video, dan gambar yang akan 
dimasukkan dalam penyajian aplikasi media pembelajaran tersebut. 
1.5.4 Assembly 
Pada tahap ini akan dilakukan perancangan model skenario dalam 
membuat aplikasi media pembelajaran berbasis tematik untuk siswa kelas 1 
sekolah dasar menggunakan Eclipse Android IDE.  
1.5.5 Testing  
Pada tahap ini adalah tahap dimana untuk menguji hasil dari implementasi 
yang telah dilakukan apakah telah sesuai dengan keinginan atau belum. Kemudian 
mengevaluasi hasil implementasi agar didapatkan hasil yang maksimal dari 
aplikasi ini. Pengujian sistem dilakukan dengan black box testing dan user 





1.5.6 Pembuatan laporan 
Pada tahap ini akan dilakukan penarikan kesimpulan atas keseluruhan hasil 
yang diperoleh dari langkah-langkah yang telah dilakukan. Dimana penarikan 
kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang telah ditetapkan. 
Selain itu juga akan diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan 
pengembangan lebih lanjut. 
1.6 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab 
sebagai berikut :  
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, batasan permasalahan, metodologi, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk 
dilaksanakannya penelitian ini. Adapun pengkajian materi tersebut adalah kajian 
tentang pengertian media pembelajaran, manfaat media pembelajaran dan 
pengembangan yang akan di lakukan pada tugas akhir ini. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini membahas tentang analisa dan perancangan sistem. Analisa 
sistem meliputi deskripsi produk, analisa kebutuhan dan flowchart. Sedangkan 
perancangan sistem meliputi perancangan user interface, storyboard dan animasi. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Pada bab ini berisi tentang implementasi program dan pengujian sistem 
yang sudah terbentuk untuk mengetahui bahwa sistem yang dibuat bekerja dengan 
baik. Implementasi program meliputi pembuatan user interface. Pengujian 
meliputi fungsionalitas metode–metode yang digunakan dalam media 
pembelajaran ini. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil 
pembuatan aplikasi untuk kesempurnaan sistem aplikasi di masa yang akan 
datang. 
